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ABSTRACT
Azzura. 1305101050075. Pengaruh Dosis Pupuk NPK dan Pemangkasan Tunas Lateral
terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Semangka (Citrullus vulgaris Schard.) di bawah
bimbingan Bakhtiar sebagai ketua dan Nanda Mayani  sebagai anggota. 
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juta/ha dalam semusim. Salah satu teknik budidaya untuk mendapatkan hasil semangka
yang baik adalah dengan pemupukan yang tepat dan pemangkasan. Jenis pupuk anorganik
yang digunakan dalam budidaya tanaman semangka adalah pupuk NPK Majemuk. Sementara 
pemangkasan adalah suatu kegiatan membuang bagian tanaman yaitu bagian pucuk, cabang
atau ranting tanaman sehingga terjadi penimbunan karbohidrat, protein dan hormon yang
merangsang keluarnya bunga dan buah. Penelitian dilaksanakan di Desa Paloh Jeureula,
Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan Laboratorium Hortikultura Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala yang berlangsung dari bulan September sampai November 2017. 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari dua faktor dengan pola 4 x 2. Faktor pertama
yaitu dosis pupuk NPK yang terdiri dari 4 taraf yaitu D0= Kontrol, D1= 80 g/tanaman, D2=
120 g/tanaman dan D3= 160 g/tanaman. Faktor ke dua yaitu pemangkasan tunas lateral yang
terdiri dari 2 taraf yaitu P0= tanpa pemangkasan, P1= pemangkasan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis pupuk NPK berpengaruh sangat nyata
terhadap panjang tanaman 15, 30, 45 dan 55 HST, jumlah daun 15, 30, 45 dan 55 HST, umur
berbunga, panjang buah, diameter buah dan berat buah. Dosis pupuk NPK yang terbaik
dijumpai pada dosis pupuk NPK 160 g/tanaman. Pemangkasan tunas lateral berpengaruh
sangat nyata terhadap panjang tanaman umur 30 dan 55 HST, jumlah daun umur 30, 45 dan
55 HST, diameter buah dan berat buah, berpengaruh nyata terhadap panjang tanaman umur 45
HST, namun berpengaruh tidak nyata terhadap panjang tanaman 15 HST, jumlah daun umur
15 HST, umur berbunga dan panjang buah. Perlakuan pemangkasan yang terbaik dijumpai
pada pemangkasan tunas lateral. Terjadi interaksi antara dosis pupuk NPK dengan
pemangkasan tunas lateral yang berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun 30, 45, 55
HST dan berpengaruh nyata terhadap berat buah, namun berpengaruh tidak nyata terhadap
panjang tanaman 15, 30, 45, 55 HST, jumlah daun 15 HST, umur berbunga, diameter buah
dan panjang buah. Perlakuan terbaik dijumpai pada dosis pupuk NPK 160 g/tanaman dan
pemangkasan tunas lateral.
